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« Paralipomena »
1 Cette première livraison de  e-Portique propose des articles parvenus à la rédaction, qui ne
sont pas liés à un thème de la revue,  ou qui viennent  en complément d’un dossier. Ecrits
de  philosophie  antique  ou  contemporaine,  politique  ou  mathématique,  « récits »  ou
« notions », ils forment des varia, du nom de cette rubrique ouverte traditionnellement à
des contributions complémentaires, des textes inédits, des réflexions  originales ; ce sont
non  seulement  des  « suites  et  des  ornements »,  mais  aussi  des  « compléments
précédemment inclassables,  mais non moins indispensables » :  des parerga et  lipomena,
pour citer le titre de l’ouvrage de  Schopenhauer. 
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